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028.8 วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด / สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์...(และคนอ่ืนๆ). 
ว577 พิมพ์ครั้งที่ 1.- - กรุงเทพฯ :


















  จากการด�าเนินงานดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551-2554 










 ศนูย์คณุธรรมขอขอบคณุ คณะวจิยัทกุท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ 
สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ ชัยรัตน์ ผู้ช่วย


























































 เพื่อให้ได้ข้อมูลเชงิลกึ และเชื่อมั่นได้ถงึความส�าเรจ็ที่เป็นต้นแบบ คณะผู้วจิยั
จึงออกไปสัมภาษณ์บรรณารักษ์/ผู้ประสานงานห้องสมุดที่จัดโครงการ/กิจกรรม 
ส่งเสรมิการใช้ “มมุคณุธรรม” บนหลกัเกณฑ์ของการรเิริ่มสร้างสรรค์ และมคีวาม 
ต่อเนื่อง จ�านวน 15 กจิกรรมจากห้องสมดุ 12 แห่ง คอื ห้องสมดุมหาวทิยาลยั 5 แห่ง 
6 กจิกรรม ห้องสมดุโรงเรยีน 6 แห่ง 8 กจิกรรม และห้องสมดุเฉพาะ 1 แห่ง 1 กจิกรรม 
ที่กระจายอยูต่ามภมูภิาคต่างๆ ซึ่งแต่ละแห่งที่ได้ไปพบเหน็ ก่อให้เกดิความปิตยินิดี
ต่อความส�าเรจ็ และผลที่เกดิกบันกัเรยีน นสิติ/นกัศกึษา และผู้ใช้บรกิาร ที่เกดิจาก
การริเริ่มสร้างสรรค์และความมานะพยายามที่น่าชื่นชมของผู้บริหาร บรรณารักษ์/ 
ผู้ประสานงานที่รบัผดิชอบ








	 แต่ไปสัมภาษณ์บรรณารักษ์	 หน่วยบรรณสารสนเทศ	 ฝ่ายบริการ





  มารู้จักหน่วยบรรณสารสนเทศ หน่วยบรรณสารสนเทศ 
  วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย	
	 1873	ถนนพระราม	4	แขวงปทุมวัน	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	
โทรศัพท์	0	2256	4092-8	ต่อ	561,	571	โทรสาร	0	2256	4090	








	 •	พ.ศ.	 2513	 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนพยาบาลฯ	 เป็น	 “วิทยาลัยพยาบาล	
สภากาชาดไทย”	
	 •	พ.ศ.	 2521	 ห้องสมุดและโสตทัศนูปกรณ์ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของวิทยาลัย
พยาบาลฯ	 ได้เริ่มรับผู้สำาเร็จวิชาบรรณารักษศาสตร์เข้ามาปฏิบัติงาน	 และได้
ปรับปรุงห้องสมุดให้สมบูรณ์	 มีการจัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบ	 NLM	 และ	 LC	










































	 วิธีดำาเนินการไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนัก	 คือ	 จัดหากระเช้าจำานวน	 9	 กระเช้า	
(ไปขอมาจากหน่วยกจิการกจิกรรมนกัศกึษา)	ในแต่ละกระเช้าจดัหนงัสอืในมมุคณุธรรม





  กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2553	









	 คุณอัมพวัน	 บอกว่า	 “คิดว่าประสบความสำาเร็จดีนะคะ	 เวลาที่ไปเก็บกระเช้า	
ผู้รับบริการบอกว่า	 เขาอ่านหนังสือแล้วชอบมากเลย	 อย่างเรื่องที่ตัวเอกเป็นขอทาน	
(ไล่ตงจิ้น)	น่าสงสารมาก	จนเขาอ่านแล้วร้องไห้เลย”	
	 “มีอาจารย์มาเล่าเหมือนกันค่ะว่า	 นี่คุณ	 เรื่องที่ผู้หญิงเขียนไปเล่าปัญหาน่ะ	
(นำ้าผึ้งป่า)	พี่อ่านจนจบเล่มเลยนะ	ดมีากเลย	แล้วยงัไปแนะนำาให้ใครๆ	อ่านต่อด้วยนะ”	



























	 	 	 	
14 วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด
  ถามไถ่นกัศึกษา	




















  ท�าความรู้จักส�านกัหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
	 ตั้งอยู่	ณ	เลขที่	239	ถนนห้วยแก้ว	อำาเภอเมอืง	จงัหวดัเชยีงใหม่	50200	
	 สำานักหอสมุด	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เปิดดำาเนินการพร้อมกับมหาวิทยาลัย	
เมื่อวันที่	 19	 มิถุนายน	 2507	 มีฐานะเป็นกองห้องสมุด	 สังกัดสำานักงานอธิการบดี	
โดยในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งได้ใช้ส่วนหนึ่งของอาคารภาควิชาเคมี	 คณะ
วิทยาศาสตร์	 เป็นที่ทำาการชั่วคราว	 พ.ศ.	 2511	 ได้ย้ายไปอยู่อาคารเอกเทศใกล้กับ
คณะสงัคมศาสตร์	
	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2519	 ได้รับการยกฐานะจากกองห้องสมุด	 เป็นสำานักหอสมุด	









	 ในปี	 2551	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับ	
ต่อมาในปี	2552	จงึมกีารแบ่งหน่วยงานในสำานกัหอสมดุใหม่ตามประกาศมหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่	เรื่อง	การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานวชิาการและส่วนงานอื่น	(ฉบบัที่	2)	





  มุมคุณธรรมไป มช.	



































  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มณี พยอมยงค์ ศลิปินแห่งชาต	ิปี	พ.ศ.	2549	
สาขาวรรณศลิป์
  • นายแพทย์สงวน นติยารัมภ์พงศ์ แพทย์ชนบทดเีด่น
  • พลต�ารวจเอกสมเพียร เอกสมญา หรอื	“จ่าเพยีร”	มอืปราบกระดูกเหลก็	
วรีบรุษุแห่งเขาบูโด
  • สืบ นาคะเสถียร บคุคลดเีด่นจงัหวดัปราจนีบรุี




  ทัศนะต่อมุมคุณธรรม 
	 เมื่อมมีมุคณุธรรม	นโยบายจากผูอ้ำานวยการคอื	“ไม่ควรตั้งไว้เฉยๆ	ควรจดักจิกรรม
อะไรบ้าง”	 ส่งผลให้เกิดกิจกรรมมากมาย	 อาทิ	 ข้อคิดประจำาเดือน	 แนะนำาหนังสือ
น่าอ่าน	แนะนำางานวจิยั/วทิยานพินธ์	แนะนำาสื่อโสตฯ	แนะนำาวดีทิศัน์	แนะนำาบทความ
ธรรมะ	รวมทั้งแนะนำาบคุคลแบบอย่าง	






	 อาจารย์นพพร	 บอกว่า	 “เท่าที่สังเกต	 มีการนำาไปใช้มากในคณะมนุษยศาสตร์	










































































	 คุณรุ่งฤดี ภูชมศรี	 หัวหน้ากลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ	
เล่าให้ฟังว่า	 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	 เป็นโครงการที่จัดไปพร้อมกับ	 “โครงการ
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู ้	 สำานักวิทยบริการ”	 ที่จัดอยู ่แต่เดิม	 กล่าวคือ	
ในปี	 พ.ศ.	 2532	 ทางจังหวัดได้จัดโครงการเยี่ยมเยียนประชาชน	 ในหมู่บ้านต่างๆ	
เป็นประจำาทกุเดอืน	เพื่อสอบถามสารทกุข์สกุดบิของชาวบ้านในตำาบลหรอือำาเภอนั้นๆ	
ถ้ามีปัญหาอะไร	 ผู้ว่าฯ	 หรือส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ	 ก็จะไป
ตอบคำาถามและแก้ไขปัญหาข้อมูลพื้นฐานโครงสร้างให้กับหมู่บ้านนั้นๆ	 โดยขอความ
ร่วมมอืจากหน่วยงานต่างๆ	ให้ออกไปให้บรกิารพร้อมกบัทางจงัหวดั	สำานกัวทิยบรกิาร
จึงจัด	 “โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู	้ สำานักวิทยบริการ”	 ออกไปให้บริการ
แก่ประชาชน	






เรื่อง	 รวมทั้งนิตยสาร	 วารสารล่วงเวลา	 เพื่อไปให้บริการและไปบริจาคด้วย	 สำาหรับ
หนังสือในมุมคุณธรรมนั้นจะมีประมาณ	 20	 กว่าเล่ม	 นอกจากนั้นยังมีสื่อโสตทัศน์
ประเภทมลัตมิเีดยีสำาหรบัเดก็ๆ	ด้วย
 
 สถานที่ที่ไปให้บริการ	 ส่วนใหญ่จะเป็น	 วัด	 และโรงเรียน	 แต่ในบางครั้ง
ก็จะไปที่องค์การบริหารส่วนตำาบล	 วิธีการให้บริการ	 คือ	 จัดหนังสือ	 วารสาร	
สื่อโสตทศัน์	และเครื่องมอือปุกรณ์ต่างๆ	แล้วนำาขึ้นรถไปยงัสถานที่ที่กำาหนด	มผีู้ที่ไป
กบัรถทั้งหมด	5	คน	รวมพนกังานขบัรถ	
	 “ส่วนใหญ่เขาจะจดักางเตน็ท์ไว้ให้ค่ะ	 เราเอารถไป	 เอาของลงจากรถ	ก	็ 5	คน	
นี่แหละค่ะที่ช่วยกัน	 แม้แต่คนขับรถก็มาช่วยด้วย	 อย่างน้อยแนะนำา	 เปิดซีดีให้เด็กดู	
ก่อนออกไปเราจะคยุกนัก่อนค่ะว่าเราออกไปเราจะทำาอะไรกนับ้าง	แรกๆ	กม็กีารอบรม




ชาวบ้าน	 เช่น	 การประดษิฐ์ของใช้ต่างๆ	 เรากจ็ะให้ผู้มคีวามรู้ในเรื่องนี้ออกไปแนะนำา
ให้กบัชาวบ้านด้วยค่ะ”
	 จ�านวนผูใ้ช้บรกิาร	“โดยปกตเิฉลี่ยประมาณ	500-600	คนต่อครั้งค่ะ	ในบางหมูบ้่าน
ที่เป็นหมู่บ้านใหญ่ๆ	 และทาง	 อบต.	 มีการเตรียมการที่ดี	 ก็จะมีชาวบ้านมามาก	
มากนัทั้งตำาบล”






































	 	 	 	
	 “เราเพิ่งเกบ็นทิรรศการเมื่อวนัที่	14	กนัยายนนี้	และกำาลงัจะทยอยเอาเรื่องที่ชนะ





	 เริ่มจากกิจกรรมที่ต่อเนื่องกับ	 “เรื่องเล่าเร้าคุณธรรม”	 คือ	 “สมุดบันทึกรัก















	 “กับบุคคลภายนอก	 เราจะมีการประชาสัมพันธ์หนังสือในมุมคุณธรรม	 และ
กิจกรรมต่างๆ	 ที่เราจัดในมุมคุณธรรมผ่านทางรายวิทยุของเรา	 ทุกสัปดาห์	 คือในวัน





อยู่เสมอๆ	 ค่ะ	 พอมีมุมคุณธรรมเข้ามา	 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย	
ที่เริ่มจะต้องให้นสิติของมหาวทิยาลยั	มอีตัลกัษณ์	MSU	M	คอื	Moral	 S	คอื	 Social	
และ	U	คอื	Unity	ค่ะ”























	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
  จาก วิทยาลัยวิชาการศึกษา มาเป็น มหาวิทยาลัยทักษิณ
	 สำานกัหอสมดุ	มหาวทิยาลยัทกัษณิ	ได้เริ่มมมีาพร้อมกบัการจดัตั้งวทิยาลยัวชิาการ
ศึกษาสงขลา	 ตามการขยายงานออกสู่ส่วนภูมิภาคของวิทยาลัยวิชาการศึกษา	 เมื่อ	






ทั้งได้สร้างอาคารสำานักหอสมุดกลางขึ้นใหม่	 โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่	 3	 มกราคม	
พ.ศ.	2538	และได้เปลี่ยนชื่ออกีครั้งหนึ่งเป็น	มหาวทิยาลยัทกัษณิ	ตามพระราชบญัญตัิ
มหาวิทยาลัยทักษิณ	 พ.ศ.	 2539	 ฉะนั้นเมื่อวันที่	 1	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2539	 สำานัก
หอสมดุกลางจงึได้เปลี่ยนชื่อเป็น	“สำานกัหอสมดุ	มหาวทิยาลยัทกัษณิ”	จนถงึปัจจบุนั	
	 สำานักหอสมุด	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 มีภารกิจสำาคัญ	 คือ	 รวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพมิพ์	สื่อโสตทศัน์	และสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ต่างๆ	สำาหรบับรกิาร
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	 การศึกษา	 วิจัย	 แก่อาจารย์	 นิสิต	 บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย	 และบุคคลทั่วไป	 ตลอดถึงสมาชิกในเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง	
ห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาอื่นๆ





































สมาชิกก่อนๆ	 เรากลับมาเขียนเป็นโครงการเสนอ	 ผอ.	 โดยมีคณะกรรมการทำางาน	
เขยีนว่าจะมกีจิกรรมอะไรบ้างที่จะทำา”
	 กจิกรรมที่จดัมหีลายกจิกรรม	อาท	ิตะกร้ามมุคณุธรรม	การจดั	display	หนงัสอื


















  กิจกรรม “แนะน�าคนดีในดวงใจ”	
 อย่าเพิ่งสับสน	 กจิกรรม	 “แนะน�าคนดีในดวงใจ”	 กค็อื	 กจิกรรม	 “มุมคนดี
ในดวงใจ”	 เรยีกได้ทั้ง	 2	 ชื่อนั่นแหละ	 ชื่อที่เป็นทางการคอื	 “แนะนำาคนดใีนดวงใจ”	








 แต่งตั้งคนท�างาน :	 มีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการดำาเนนิงานจดักจิกรรมมมุคณุธรรม	
 แรงบันดาลใจ :	 คุณพรรณทิพย์เล่าถึง	
แรงบันดาลใจที่ทำากิจกรรมนี้ขึ้นมาว่า	 มีเป้า
ประสงค์เพื่อฝึกให้ตัวเรารู้จักชื่นชมคนอื่น
	 “ที่ทำาโครงการครั้งแรกก็คือ	 เห็นว่าคนปัจจุบันนี้	 มองแต่ตัวเองก่อน	 ก็อยากหัด






“ภูมิใจที่เด็กเล็กๆ ที่เข้ามากับพ่อแม่ เขาก็มาเขียนว่า 
เขารักพ่อแม่ รักคุณครูอย่างไร เป็นจุดเริ่มต้นที่อยากจะให้ชมคนอื่น”
  ผลเป็นเช่นไร














	 	 •	ความร่วมมือจากทีมงานดีมาก	 แต่ละคนร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ตาม












































จดัตั้งวทิยาเขต	 โดยความเหน็ชอบตามมตคิณะรฐัมนตร	ี ในคราวประชมุเมื่อวนัที่	 20	
มถินุายน	2538	ในระยะเวลาต่อมาทบวงมหาวทิยาลยัได้เสนอปรบัปรงุโครงสร้างการขยาย

































	 •	ทำาการประชาสัมพันธ์	 เช่น	 ทำา
โปสเตอร์	ประชาสมัพนัธ์บนเวบ็ไซต์
	 •	กำาหนดกิจกรรม	 ซึ่งจะแตกต่าง


































	 	 	 2.1	 “นพลักษณ์	 (Enneagram)	
เพื่อการพฒันาตนเองสูก่าร	“ถอืประโยชน์
เพื่อนมนษุย์เป็นกจิที่หนึ่ง”




























































	 นอกจากนั้น	 แม้ว่าผู ้อำานวยการจะไม่มีนโยบายเกี่ยวกับมุมคุณธรรมที่เป็น
รปูธรรมตายตวั	“แต่มอบหมายให้ขยายผลและเปิดไฟเขยีวให้ทำาได้เตม็ที่	โดย	ผอ.	มาคยุ
ด้วยก่อนแล้ว	 ในการทำางานได้ร่วมมือกับครูในกลุ ่มสาระต่างๆ	 โดยเราจะเป็น
ผู้ประชาสมัพนัธ์เอง”	


















ให้นักเรียนฟัง	 “เลือกหนังสือที่คิดว่าเด็กๆ	 น่าจะสนุกสนาน	 ใช้วิธีเล่าไปจนถึงตอนที่	
























	 จากการเทคนิคการเล่าที่ทิ้งค้าง	 ทำาให้เกิดความกระหายใคร่รู้ตามมา	 และสิ่งที่
เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนคือ	 การอ่านและยืมหนังสือที่เพิ่มมากขึ้น	 อาจารย์
































	 โรงเรียนวัดอ่างทอง	 (อ่างทองพิทยาคาร)	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร	 เขต	 1	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
ตั้งอยู่เลขที่	 45	 หมู่ที่	 11	 ตำาบลบางยาง	 อำาเภอกระทุ่มแบน	 จังหวัดสมุทรสาคร	
74110	มพีื้นที่	11	ไร่	2	งาน	เปิดทำาการสอนครั้งแรกเมื่อวนัที่	15	สงิหาคม	พ.ศ.	2465	
โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดอ่างทองเป็นสถานที่เรียน	 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น










 อาจารย์นันทวัน เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำานวยการโรงเรยีน	



































การอ่านเป็นอย่างมาก	 โดย	 “ทำาอยู่หลายโครงการเลยค่ะ	 ทำามาอย่างต่อเนื่อง	 ที่ได้
สรปุไว้ในรายงานกม็	ีกจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน	กจิกรรมวางทกุงานอ่านทกุวนั	กจิกรรม
บันทึกการอ่าน	 กิจกรรมการใช้ห้องสมุด	 ซึ่งในกิจกรรมนี้ก็จะมีกิจกรรมย่อยๆ	 อีกค่ะ	
คือ	 วันสุนทรภู่	 วันภาษาไทย	 ภาษาไทยวันละคำา	 อ่านคล่องเขียนสวย	 รักการอ่าน	
การตอบปัญหาจากสารานกุรม	นอกจากนี้ยงัมกีจิกรรมจดัป้ายนเิทศความรู	้ตอบปัญหา
ชงิรางวลั”	อาจารย์ดรรชนยี์	เล่าด้วยความภาคภูมใิจ
	 	 	 	 	
	 ฟังแล้ว	 ก็ต้องยอมรับเต็มหัวใจ	 และที่เรารู้สึกยินดีเหนืออื่นใด	 ก็คือห้องสมุด	






























































































































	 เดิมที	 โรงเรียนวัดช่องพรานเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	 หนึ่ง
ในโรงเรียนรูปแบบใหม่	 ที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพ	





เครือข่ายจึงรู ้จักศูนย์คุณธรรม	 ได้ทำางานร่วมกัน	 และได้รับความช่วยเหลือจาก
ศูนย์คณุธรรม	จงึได้เริ่มทำา	MOU	กบัศูนย์คณุธรรม
	 “แล้วเราก็ได้มุมคุณธรรม	 ซึ่งที่เราได้มานี่เป็นรุ ่นที่สองที่สาม	 ได้แต่หนังสือ	
อย่างเดยีว	ไม่ได้ชั้นหนงัสอื	ไม่ได้คอมพวิเตอร์	เรามาหาเอาเองทั้งหมด”	อาจารย์ภริมย์	
เท้าถงึความหลงั
  ก่อเกิด “จริยศิลป์” 	















	 “พวกเราก็มานั่งคิดกันว่า	 จะประยุกต์ใช้	 More	 Than	 Art	 กับโครงการส่งเสริม	
การอ่านมมุคณุธรรม	คอื	เราให้เดก็เข้ามาที่มมุคณุธรรม	มาอ่านหนงัสอืที่มมุคณุธรรม	








































































	 โรงเรียนสร้างขึ้นเมื่อปี	 พ.ศ.	 2483	 ในพื้นที่ของวัดแก้ว	 และทำาการ








	 อาจารย์ทองสุข	 เล่าทางโทรศัพท์ว่า	 “ท่านรองประกิต*	 ซึ่งขณะนั้นเป็นรองเขต	








หน้าห้อง	 แลกเปลี่ยนกัน	 นอกจากนี้	 ยังมีบันทึกความดีของเด็ก	 แล้วประกาศหน้า	
เสาธง	เช่น	เดก็เกบ็ของได้แล้วส่งคนื”	















  Pop up สร้างนิสัยรักการอ่าน การคิดริเริ่ม และร่วมงานเป็นทีม			
	 การทำาหนังสือเล่มเล็ก	 Pop	 up	 แม้จะดูไม่มีราคา	 แต่มีค่าทางจิตใจที่ประมาณ









	 •	“เด็กเขาจะแบ่งกลุ่ม	 ทำาเป็นกลุ่มค่ะ	 ถ้าเนื้อหามาก	 จะเป็นกลุ่มใหญ่หน่อย	
จะแบ่งงานกนัเลยค่ะ	คอืสร้างความสามคัคี	ทกุคนมส่ีวนร่วม	ใครเก่งวาดกง็านแยะนดิ
หนึ่ง	ใครเก่งระบายสกีร็ะบายสี









	 จะเหน็ว่า กจิกรรมนี้ไม่เพยีงแต่ปลกูฝังนสิยัรกัการอ่าน แตย่งัปลกูฝังนสิยั 









 ในส่วนของนักเรียน จะชอบมุมคุณธรรมนี้มาก	 “พอเด็กๆ	 เข้ามาห้องสมุด	





 ผลพวงที่ได้ นอกเหนือจากนิสัยรักการอ่าน	 “นักเรียนมีจิตอาสามากขึ้น	
จะเข้ามาเอง	ถ้าเหน็ครูถอือะไร	กจ็ะเข้าช่วย	คณุครูครบั	ผมช่วยไหมครบั”	








	 •	ก่อตั้งเมื่อ	พ.ศ.	 2482	 ตั้งอยู่หมู่ที่	 12	 ตำาบลเขาขลงุ	 อำาเภอบ้านโป่ง	 จงัหวดั
ราชบุรี	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุร	ี เขต	 2	 เป็นโรงเรียนขยาย












































ทักษะทางวิชาการกิจกรรมการเข้าค่าย	 อบรม	 ฯลฯ	 จึงทำาให้ปริมาณการใช้บริการ
ไม่มากเท่าที่ควร
	 •	ผู้ปกครองไม่ค่อยมเีวลามาใช้บรกิาร	เพราะมภีารกจิด้านการประกอบอาชพี










นักเรียนระดับชั้น	 ม.1	 ถึง	 ม.3	 ช่วยกันวางแผนว่าชมรมจะทำา
กจิกรรมต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์	อาท	ิช่วยงานห้องสมดุ	พฒันา	














































		จากการอ่าน สู่ “กิจกรรมวิเคราะห์ตัวละครจากนวนิยาย”  













 วิธีด�าเนินกิจกรรม	 นักเรียนเล่าให้ฟังว่า	 “...หมุนเวียนหนังสือนวนิยายไปอ่าน	
และนำากลับมาพูดคุยกันในชั่วโมงวิชาภาษาไทย	 และมีน้องๆ	 เข้ามาร่วมฟังด้วยค่ะ
เพื่อให้น้องๆ	สนใจ	และไปตดิตามอ่านบ้าง”	





จากตวัละครที่เป็นพระเอก	 นางเอก	 และตามความสนใจของหนู	 และนำามาวเิคราะห์	
ดนูสิยั	ความประพฤต	ิเช่น	เรยา	ในดอกส้มสทีอง	มนีสิยัไม่ด	ีทะเยอทะยานในด้านไม่ถกูต้อง	



































	 นิรชา	 “ได้หลักสามห่วง	 ห่วงที่หนึ่งความมีเหตุผล	 ห่วงที่สอง
ความรู้จกัพอประมาณ	ห่วงที่สามความมภีูมคิุ้มกนั”	


















	 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม	 ตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 20	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2518	 กระทรวง
ศกึษาธกิารได้อนมุตัใิห้จดัเป็นโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น	 โดยให้ใช้ชื่อว่า	 “โรงเรยีน	





ตั้งอยู่ที่เลขที่	 376	 หมู่	 7	 ถนนเชียงใหม่-เชียงราย	 ตำาบลดงมะดะ	 อำาเภอแม่ลาว	
จังหวัดเชียงราย	 57250	 เป็นโรงเรียนนำาร่องการกระจายอำานาจการบริหารและ















	 อาจารย์ญาณภา	 เล่าให้ฟังว่า	 “กิจกรรมที่ห้องสมุดทำามาตลอดก่อนที่จะเข้า
โครงการฯ	คอื	การบนัทกึการอ่าน	ได้เข้าร่วมโครงการของนานมบีุ๊คส์	คอื	มสีมดุบนัทกึ
การอ่านของเดก็นกัเรยีน”	
	 “ต่อเมื่อ	 ท่านพระมหาสมปอง	 ได้มาเทศน์สั่งสอนเด็ก	 และได้มอบสื่อ

































หรือหากต้องการ	 “หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน	 ก็ขอให้มาใช้”	 อาจารย์
ญาณภา	บอก
86 วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด
	 กลุ ่มที่มาใช้มากจะเป็นกลุ ่มสาระสังคม	 ภาษาไทย	 ซึ่งคิดเป็นประมาณ	
20	เปอร์เซน็ต์ของอาจารย์ทั้งหมด
	 ในมุมคุณธรรม	 มีทั้งหนังสือและสื่อมัลติมีเดีย	 แต่	 “โดยรวมเด็กชอบดูซีดีค่ะ	
ไม่ว่าเดก็โต	เดก็เลก็กช็อบหมด	อย่างตอนนี้เดก็กำาลงัดกูาร์ตนูประวตัพิระพทุธเจ้าอยูค่่ะ	




	 อาจารย์ญาณภา	 เล่าด้วยความภูมิใจว่า	 “คิดว่าประสบความสำาเร็จในระดับดี
ทีเดียวค่ะ	 เพราะว่า	 หนึ่ง	 คืออย่างน้อยก็เป็นแหล่งที่เด็กได้มาค้นคว้า	 ได้มานั่งเล่น	













	 นอกจากนั้น	 “เด็กได้เห็นสิ่งที่ไม่ดี	 อย่างเรื่องมุมมืด	 รู้สึกว่าเขาคิดของเขาเอง	
ได้นะคะ	 เขาคิดได้ว่าอะไรดี	 อะไรไม่ดี	 แล้วเราช่วยกระตุ้นเขานิดหนึ่ง	 เขาจะรับฟัง	




  มุมคุณธรรม เดลิเวอรี่อะไร















 แล้วกจิกรรมธรรมะเดลเิวอรี ่นกัเรยีนเข้าไปดกูนับ่อยไหม ชอบฟังของใคร
 กัญจนพร	 :	 เป็นเรื่องเกี่ยวกบัครอบครวั	สอนให้มคีวามรบัผดิชอบในครอบครวั
มากขึ้น	 ตั้งใจช่วยพ่อแม่ทำางานบ้านมากขึ้น	 พวกเราไปนั่งฟังกันหลายๆคนค่ะ	
แล้วส่วนใหญ่เราฟังของท่านพระมหาสมปอง	เรื่องเกี่ยวกบัการดำาเนนิชวีติค่ะ













































พระชนมพรรษา	 3	 รอบ	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2534	 ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในสาขา
มานษุยวทิยาและศาสตร์	ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	เช่น	โบราณคดี	
ประวัติศาสตร์	 ประวัติศาสตร์ศิลปะ	 ภาษาศาสตร์	 ภาษาและวรรณกรรม	 เป็นต้น	
ใช้ระบบคอมพวิเตอร์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล	 (Storage)	 การค้นหาและเรยีกใช้ข้อมูล	









Classification)	 โดยจำาแนกหนังสือออกเป็นหมวดใหญ่ๆ	 อาทิ	 หมวดวิชาการที่เกี่ยวกับ
มานุษยวิทยา	 ประวัติศาสตร์	 ภูมิศาสตร์	 ภาษาและวรรณกรรม	 ภูมิปัญญาชาวบ้าน	
เป็นต้น	เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
	 •	ระบบการสืบค้นทรัพยากรข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์	 สื่อโสตทัศนวัสดุ	 และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภท	 ซีดี-รอมของศูนย์ฯ	 ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้




	 •	ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	 (องค์การมหาชน)	 ตั้งอยู่เลขที่	 20	 ถนน	
บรมราชชนน	ีเขตตลิ่งชนั	กรงุเทพฯ	10170
  จาก ศูนย์คุณธรรม ถึง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
	 เวลาคุยกับบรรณารักษ์	 ก็มักจะได้ยิน	






























	 “คือ	 อ่านแล้วให้สรุปใจความสั้นๆ	 2-3	 บรรทัด	 ผมคิดว่าตรงนี้แหละเราจะรู้ได้




































	 • รางวัลของการอ่าน 
	 เดก็นกัเรยีนที่มผีลการอ่านถงึเกณฑ์	จะได้รบัรางวลั









	 “กิจกรรมนี้มันไม่ได้ต่อเนื่องทีเดียว	 เพราะว่าตัวผมเองที่ทำางาน	 ก็มีกิจการงาน
หลายอย่างที่ต้องทำา	ต้องรบัผดิชอบ	ซึ่งเป็น	KPI	หลกัอยู่	ที่จรงิกจิกรรมนี้เป็นงานรอง	
กเ็ลยทำาให้ตวัผมเองไม่ได้จดักจิกรรมยาวๆ	แบบต่อเนื่องอย่างเตม็ที่	มนัจะอยูท่ี่กจิกรรม


































	 ข้อคิด	 :	 ความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่สร้างสุขให้ตนเองและผู้อื่น	
การรูจ้กัความพอประมาณทาํให้เกดิประโยชน์สขุโดยไม่ต้องเบยีดเบยีน
ผู้อื่น












  ห้องอ่านหนงัสอืชมุชน ศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธร (องค์การมหาชน)	
	 ทีม่าของการจดัตัง้ :	ศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธรได้เลง็เหน็ความสำาคญัในการส่งเสรมิ
ให้คนไทยมีนิสัยรักการศึกษาค้นคว้า	 และรักการอ่านจึงได้จัดตั้ง	 “ห้องอ่านหนังสือ
ชุมชน”	 ขึ้น	 โดยได้ปรับปรุงพื้นที่ห้องหน้าศูนย์ฯ	 ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มานานเป็นพื้นที่
สำาหรับบริการชุมชนใกล้เคียง	 โดยเฉพาะบริเวณตลิ่งชัน	 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย	 อาท	ิ
คณาจารย์	นกัเรยีน	นกัศกึษา	ประชาชนทั่วไป	ทกุเพศทกุวยั
 มีอะไรในห้องอ่านหนังสือชุมชนบ้าง :	 ห้องอ่านหนังสือชุมชนจัดหาหนังสือ
เพื่อให้บรกิารตามกลุ่มเป้าหมาย	ดงันี้
	 •	 กลุ่มเยาวชน	 ได้แก่	 หนังสือคัดสรร	 หนังสือสำาหรับเยาวชนและวรรณกรรมที่
ได้รบัการยอมรบัจากบคุคลหรอืองค์กรว่าเป็นหนงัสอืดน่ีาอ่าน	หรอืเป็นการ์ตนูไร้มลพษิ	

























ที่อ ่านมีภาพอะไรที่จินตนาการออกมาได้บ ้าง	 แล้วให้มาเขียนลงบนกระเป๋า
หรือเสื้อยืด	 จะเป็น	 unique	 ของแต่ละคนที่คิดออกมา	 ซึ่งมันจะสื่อถึงหนังสือ	
เล่มนั้น	ผมกค็ดิต่อยอดว่าอาจจะไปประชาสมัพนัธ์หนงัสอืเล่มนั้นให้คนอ่านต่อได้”
	 ขอสรุปว่า	 กิจกรรมส่งเสริมการใช้	 “มุมคุณธรรม”	







	 	 1.1	 เป็นผู้มีวิสัยทัศน์	 ที่ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของมุมคุณธรรม	
โดยพยายามคดิหาช่องทาง	และวธิกีารที่จะนำามมุคณุธรรมมาใช้ให้เกดิประโยชน์
	 	 1.2	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และให้การช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบ	
มมุคณุธรรม	ในการจดักจิกรรมต่างๆ	อย่างเตม็ที่	
 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมุมคุณธรรม	 ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์	 บรรณารักษ์	
ครูบรรณารกัษ์	หรอืเจ้าหน้าที่ห้องสมดุ	ซึ่งมคีณุลกัษณะต่อไปนี้
	 	 2.1	 มจีติใจที่เป่ียมไปด้วยการให้	และพยายามทกุวถิทีางที่จะทำาให้มมุคณุธรรม
ก่อเกดิประโยชน์ต่อผู้ใช้
	 	 2.2	 มีความตั้งใจ	 กระตือรือร้น	 และมุ่งมั่นต่อภารกิจมุมคุณธรรม	 ที่ได้รับ	
มอบหมาย	 แม้จะมีภารกิจอื่นๆ	 ที่ต้องรับผิดชอบอีกมาก	 โดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและ
อปุสรรคที่เกดิขึ้น




 4. ห้องสมดุ ทีผู่บ้รหิารมนีโยบายทีเ่ด่นชดัในการพฒันา และบรรณารกัษ์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน	 จนเป็น	 “ห้องสมุดที่มีชีวิต”	 ที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับ
ทกุคน	โดยมุง่ส่งเสรมินสิยัรกัการอ่าน	และส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	ด้วยเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
	 และที่นี่คือ จุดเริ่มต้น 
101วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด
102 วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด
อันการงาน  คือคุณค่า  ของมนุษย์ 
ของมีเกียรติ  สูงสุด  อย่าสงสัย 
ถ้าสนุก  ด้วยการงาน  เบิกบานใจ 
ไม่เท่าไร  ได้รู้ธรรม  ฉ�่าซึ้งจริง
เพราะการงาน  เป็นตัวการ  ประพฤติธรรม 
กุศลกรรม  กล�้าปนมา  มีค่ายิ่ง 
ถ้าจะเปรียบ  ก็เปรียบคน  ฉลาดยิง 
นัดเดียววิ่ง  เก็บนก  หลายพกมา
คือการงาน  นั้นต้องท�า  ด้วยสติ 
มีสมาธิ  ขันตี  มีอุตสาห์ 
มีสัจจะ  มีทมะ  มีปัญญา 
















































โทรศัพท์ : 0 2644 9900
โทรสาร : 0 2644 4901-2
เว็บไซต์ : www.moralcenter.or.th
dl.moralcenter.or.th
